



CHARACTERISTICS OF GEAR PUMP 
Toshio TESHIMA， Yoshiaki KOMURA 
(Received Jun. 10， 1968) 
Recent1y the various hydraulic actuators are researched. And almost al of 
hydraulic pumps， used for actuators， are in the types of positive displacement， 
such as plunger pump， vane pump and gear pump. Among them， gear pump is 
used widely in the industrial fields because of its simple structure， low cost 
and litt1e trouble. Former1y it was operated in low pressure range， but lately 
it attains to high pressure ranges up to about 210 kgfcm2• And its performances 
became comparable to other types. 
On this paper the authors studied theoretically and experimentally about the 
influences on the delivery volume affected by the f1uid temperature， the delivery 
pressure and the speed of rotation. We also examined the pressure distribution 
and its pulsation affected by the delivery pressure and the speed of rotation 
and studied the circular distribution of the change of pressure at the tip 
c1earance associated with "the change of pressure by playing the solenoid valve 


































モジュール m (3) 
歯 数 ZまいI10 
外径 D1I!m 1 38.973 (39) 
歯底円直径 Domm 1 25.641 
歯車|歯 幅 bmm I此 478α3.5)
工具圧力角 α (200) 
かみあい圧力角的 I 29035' 
転位係数 x 1 0.49 (0.5) 
i 加工時の中心間距離mm I 33 
|中心問匝離 1!1! I 32.50 (32.5) 
| ーシング内径 1!1! I 38.993 ケーシン.， .， ./ r Jー l 
| 吸い込み管内径 1!1! I 15.22 




































'1=一空_lo8ー πNboD ・H ・H ・.(2)6Zot 
Tこだし p:吐き出し圧力， Zo:歯先がケーシングと
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買上川 L!e.刃 20 匂ム'-~
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こ①の所で極大になり①の所で極小になっている。図










































































Po P， P2 PJ P‘ P， P， P7 P， 1'. 
圧力取 P幽 L口@位置



























ul曹出(， f力 20kg/cw 
Po P，九九九 P， P. P7 P. P. 
仕カ取り出 L口の位置












































なった。|寸において .hl~引開始から圧力上昇までの ll!j= lI \j
を Th }ビjJL升から凶に示した圧力の急|嘩ドするま
でυ) 1I !j=11 りをT2• 最高圧力と段低圧力のぷを PA とL.
PAを変動圧力とJIヂぶことにする O


















|ズ12 I I ~ ))変動
|ス12はl吐き1¥L)I:))を 20kg/CIl2，1"1'lk己主度を 1200
rpmとした助介， '1五l滋弁を)IJl、て i'!r'I:jを切りJ負えた
ときに耐先日))分 イliにどのような r;t~ ~M~~ を及はすかを，
I [))JI)(り1¥L(¥'L;代(ち~①についてがしたもので，)己Wi
の，;~りは)[))1I(り 1111し此i位をあらわし ているo 1ズ11に
ノ J ~ Lたように川川の粁j曲と ともに，色、微なlピ))卜J{ーを1j 
ないその後正常川:.))付近にも どり、 JどIlj:liJ粁j的後、と
の II~))1&り 11¥L (川t;.についても仰雑なI[))変動がふら
れ， 0 . 5 秒俵にはほぼ 'Æ'i;~.IL ) )に))~心ことがわか心 》
• 600 rp臥
IJ qOO 'p. 
Q 1200 TD'" 
<D 15 00 r~ .
白 1800rp酬
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P. Pr P. R R I'r P. P. P， P， 圧力の関係を四つの吐きIl:¥L圧力について示して L、
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ロ土~X--Ll王~ 20 K~/cw.~ 
• 600 ~P" 
(t qOO rp_ 
(i) 1200 印刷




















も大きくなっている O また，回転速度が大きくなると (5) 回転速度が小さいほど，吐き出し側の影響は吸
すで、に述べたように変動圧力は小さくなっているo (至) い込み側に伝わりやすくなる。
を除いた他の位置についてもほぼ同じ傾向が認められ (6) 脈動圧力は定常圧力の急上昇する位置において
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